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Düşünüşler:
Fen adamı yetiştirmek için
!y f  b ir  e le ktr ik  ustası arayın: A lm an ! San ’a tk âr  bir d u var boyayıcısı 
Su lm aya  çalışım Macar! İşinin eri bir su tesisatı mütehassısı İsteyin: B u l­
gar! Böyle en basit tek n ik  işlerinde çalışan binlerce yabancı var. Sebeb? 
Kendi ustalarımızı İhmal ederek paramızı ele yedirm eyi mi tercih e d iyo ­
ruz? Hayır. Z a ru re t  bizi buna m ecbu r ediyor. Zira  mütehassıs işçi kıtlığının 
^memleketin başında ne b ü y ü k  derd olduğunu hepimiz biliriz. F ak at  kıt 
•tan  y aln ız  İşçi değildir. En y ü k s e k  ihtisas m evkilerine  kadar te k n ik  s a ­
hasının her kademesinde baş döndürücü boşluklar karşısındayz. ı
İmar ve  sanayi hareketleri mem lekette  o kadar kısa zamanda o kadar 
hızla  ilerlemiştir ki bu hudutsuz genişlemenin gerektirdiği kadroları kendi 
İçinden ç ıka rm ay a  m illet  yetişemedi. Bunun tabiî  b ir  neticesi o larak bir 
lekrtlkçı  buhranı içinde bulunuyoruz.
İşte bu zaviyeden mütalea edince, B ü y ü k  Millet Meclisinin tek n ik  
Bğretimln geniş  ölçüde k u vvetlen diri lm esi  İçin ayırdığı milyonları hiç bir 
zaman fazla  bulamayız.
Uzun asırlar, bu m em leket, y a ln ız  m a n e v î  bilgilere  k ıym et vere re k ,  İl­
min maddî ve  pratik safhasını k ü ç ü k  gördü. Bu sak at  şark  telâkkisinin 
acısını bugün bütün ağırlığlle  çekiyoruz.
A labildiğine koşan m edeniyet treninin eşine deve kervanile  katılm aya  
imkân yok. Makineye makine, tek n iğ e  te k n ik le  m ukabele  etmeden m e d e ­
ni m illetler zümresi içinde kimseye y e r  verm ezler.  Onun içindir ki bu y a ­
rışta asırlar zarfında kaybetm iş  o lduğum uz mesafeyi kısa y ıl lar  içinde k a ­
patmaya mecburuz.
Maarif Vekilliği bu z arurî  hamle İçin lüzumlu vasıtaları kuruyor. 
Bize düşen vazife, yapılan işin ehem m iyetini k a v r a y a ra k ,  T ü r k  gençlerini, 
bu yeni tahsil yuvaların a  koşmaya t e ş v ik  etmektir.
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